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***発 表 を 終 え て***
まず最初 に第17回 日文研 フォー ラムで
講演の機会 を与え て頂 いた ことを非常 に光
栄 に思 って お ります。心か ら関係者 の方々、
そ して また私 の講演 に参加 し熱心 にお聴 き
頂 いた方々 にお礼 を申 し上 げます。
私 はこの講演で の質問を通 じて改 めて考
え させ られて いることがあ ります。私 はア
メ リカ、イ タ リア、 日本 の三 っの国の地 域
開発 にっ いて比較 してみま したが私 は日本
は政府主導型 の印象 を持 ってお りま したが、
それ だけでな く、民 間主導型 も存在 して い
る ことが分 か りま した。私 は、 もっと日本
の政府主導型 と民間主導型 の割合 と住 民運
動の戦略 とその影響力 の関係 がどの様 に地
域開発 の中に現 れているか調査研究 を進 め
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